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比例し，この値によって硬脆材の切断性を評価できることを解明している。そしてガリウム枇素，ガラス， G. G. 














3) 切断加工中における砥石プレードの局部変形を巧妙な方法によってインプロセス測定し， 1) , 2) の結果をふ
まえて切断面うねりの制御法を提案し，効果を実証している。
4) 研削切断面の品質評価と関連させながら砥石プレードの寿命要因を解析し，寿命向上策を示している o
5 )従来の内周式切断法では対応できない大直径素材の精密研削切断が可能な新しいワーク回転式切断法を開発し，
またシリコン以外の各種材料の切断性評価手法を提案するなど多くの実用的成果をあげている。
以上のように本論文はシリコンの精密研削切断に関する複雑な加工現象に対して明快な理解を与える計測法，解析
法を提示し， これらを有効に応用して脆性材一般の精密研削切断の高精度化について極めて有用な多くの知見を得て
おり，精密加工学に寄与するところが大きし」よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める O
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